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TEMAS DEL DIA 
iga es antise-
paratista 
Un plan para 
mo de 
dar trabajo al ra 
a metaluraía uieres 
Acaba de celebrarse la asamblea ' calificarse de fríos en demostrar al-
anual de la Lliga, cuyas deliberació-' gunas veces su afecto a España, na-
nes se esperaban con interés, prin-j da dice contra el cariño que en Ca-
clpaltnente después de los agrios; taluña se profesa ciertamente a la 
discursos del señor Cambó, quien ¡patria común. Por eso viene con 
La noticia habrá seguramente 
causado honda satisfacción en el 
campo de la derecha de Francia. 
En el de la izquierda el contento no 
habrá sido igual. Sobre todo des-
Cid. Marracó y Anquera de Soio lo l leva- pués de io ocurrido en Españ«. 
j iCuánto h m luchado y pedido y 
: esperado «por» y «el» voto, las mu-
[ jeres de la nación vecina! H«ce no 
pocos años que en especial un gru 
Se trata de activar la reposición del material 
ferroviario 
r o n articulado al próximo Consejo 
al parecer pretendía convertir en j enorme oportunidad la declaración M a d r i d . - A las diez y media de la • esta mañana en la Presidencia se ha seño'ra^capitaneadas por raa-
coto cerrado la política catalana, | oficial de la asamblea, pregonando ; mañana se reuni5 el Consejo de mi jfacilitado a la Prensa la sIáuiente ^ame persona de valer y de 
con exclusiva lliguista. Si América | su españolismo sin retinencias y la |nistros en la Presidencia. nota oficiosa: "tenacidad vi'nieron'batallando para 
es para los americanos-venía a ra- j más firme condenación de los des-1 La reunión terminó a la una y me Agricultura. -Reglamentando pro la conSecución de lo que concentua-
zonar el señr Cambó en los discur-1 varios separatistas. ¡dia de la tarde. visionalmente la aplicación de las ban un derecho justo: el voto feme-
recientemente pronunciados- n o | E l espíritu de concordia proc lá - | E l señor Lerroux, a la salida del | diosposiciones transitorias de la Ley nln0 el que las mujeres fueran elec-
eUste motivo para que Cataluña no | mado por la asamblea como una ne i Consejo, se limitó a decir a los infor de Arrendamientos Rústicos. f y elegibles Recuerdo una se-
sea sólo para los catalanes de la L l i - ce8idad nacfonal. ha de manifestar-. madores de la Prensa que la referen instrucción Pública. - I n c f u " ^ - \ sión interesante por demás, aue en 
se precisamente por un anhelo de cia la daría como de costumbre e l , d0 en el plan de estudios del Bachi 1 casa de la presidenta de L'Action 
Con estos antecedentes es lógico i convivencia entre todos los españo- señor Jalón. ilerato una asignatura oue se deno ' Sociale de la Femme. la nombrada 
que la opión se mostrase ávida de les, de modo que todos podamos | Este manifestó que casi todo el 
conocer los resultados de la recien- contribuir a la elaboración de una ¡Consejo S Í había dedicado al des-
te asamblea. Por fortuna, la mayor España lo más próspera y perfecta 
parte de las conclusiones son dignas que podamos imaginar, 
de encomio; sobre todo aquella que \ Esto lo ha comprendido la Lliga y 
dice textualmente: «La Llfga cátala- i0 fijado como postulado de ac-
na repudia, una vez más, todo sen- tuación política. Con los delirios se 
tlmiento antiespañol y toda aspira- paratistas que culminaron en una 
clón separatista, y expresa clara- noche trágica de octubre, no sola-
mente su convicción de que la suer- mente iríamos a la recíproca aniqui-
le de Cataluña está íntimamente l i - iaci5n de todos los españoles, sino 
pacho ordinario. 
Y añadió el ministro de Comuni- f 
caciones: 
—El señor Rocha nos informó de 
la política internacional. Se aprobó 
el convenio comercial concertado 
con la Argentina y será llevado a 
las Cortes para su ratificación. 
Se habló extensamente de la cri-
gada con la de España, y que las a ia de la propia región cuya pros-1ais de trábalo. 
desgracias y desventuras de ésta peridad tanto se debe al espíritu la-
son desgracias y desventuras de borioso de sus hijos como a la solí-
aquélla». j cita asistencia de los Gobiernos. 
¿Y quién se resistirá a suscribir | Una experienda símji separatista 
unas frases tan generosas y cordia- de varlos meaea ha ba8tado 
les, que son como una reafirmación que todos los perdularios de toda la la P « e referente a la reposición del 
del cariño dé Cataluña a España, en penínau1a y a u n del extranjero ' 
reciprocidad de lo que España por _anarquista8( comunistas y soda-
Informaron los señores Cid, A n 
I güera de Sojo y Marracó, A l próxi 
jmo Consejo estos ministros traerán 
|un plan ya articulado para dar tra-
jbajoala industria matalúrglca en 
minará «Principios de Técnica Agrí |madame"Ch^un, tuvolugar hacfa el 
cola e Industrial». año 1920 o 1922; en la reunión hnbló 
Nombrando vocal de la Junta del con la elocuencia en él característi-
Tesoro Artístico a don José íoaquín ¡ca el ilustre dominico y apóstol so 
cial P . Rutten. Se trataba de discu-
tir el pro y la contra del voto de la 
mujer. E l P . Rutten dijo: «No ea ho 
Herrero. 
Hacienda.—Suplemento de crédi 
to por un millón de pesetas para die 
tas y pluses a las fuerzus que conti i ra de áhcutlr , estamos ante hechos 
núan en Asturias. consumados, en otros países ese vo 
, , . . . , , f to es ya patrimonio femenino y en 
Denegándola carta municipal al „ , , . . . T „ „ A AA 
H i Francia lo será también. Lo que se 
Iprecisa es la preparación necesaria 
parà saber actuar el día que la mu 
jer pueda ir a las urnás y tenga fa-
cultad para desempeñar su cometi-
do en el Municipio y en el Parla-
mento», 
Ayuntamiento de Ariza. 
Fijando normas para la valoración 
del tabaco aprehendido a efectos de 
los premios que se conceden a las 
confidencias. 
Concediendo un crédito de 20 mi-1 
llones de pésetes al Crédito Agríco-
la, 
Concediendo franquicia postal y 
I material ferroviario. 
E l señor Marracó habló de los 
Cataluña? Ante esa afirmación es- ^ ¿ ¡ ^ l ^ o m ^ de Economía 
pañola, tan esplícitamente manlfes- iona como país conquistado, impo-1ministrosa Preaentar informes par-¡Nacional y a los agentes que tiene 
tada, sólo cabe esperarlos primeros nlend0 ua imperio de terrorismo y I dales para adelantar el trabajo del ¡a su cargo la vigilancia de la pesca, 
hechos que confirmen tan vibrante desorden. Por eso hace muy bien la Presupuesto semestral. 
protesta de amor a la patria común. 
En Cataluña ya sabemos que se 
ama a España, lo mismo que se ama 
a la patria de todos los españoles 
en Andalucía y en Galicia, en Vas-
conia y en Levante. La excepción de 
unos pocos catalanes de la Esque-
rra, declaradamente hostiles a la 
madre patria, o de algunos otros ca 
talanes no esquerristas, los cuales 
más que de desamorados pueden 
Lliga en condenar el separatismo; y | E l señor Lerroux informó de las 
si a la aspiración, también manlfes-S visitas que ha recibido estos últimos 
tada en las conclusiones de la asam-fdías y se acordó enviar un anticipo 
blea, de revisar la Constitución, se 1 al pueblo de Mestanza(Ciudad Real) 
añadieseis decisión de someter a ¡que se encuentra en situación des 
censura el articulado del estatuto fdichada. 
separatista, los resultados de laj E l Ministerio de Obras públicas 
asamblea nos parecerían inmejora-| tramitará algún trabajo que remedie |rIas obras de ferrocarriles. 
Las mujeres francesas han tenido 
que esperar. No había medio de que 
se les concediera el voto. Y cuando 
en Noviembre de 1933, en España 
las elecciones dieron un triunfo tan 
Idem franquicia telegráfica al Aero Iseñalad0 a la8 derechas y en este 
dromo de Burguete, ^triunfo correspondió tanta parte a 
Justicia,-Reposicion de funciona ila mujer' reconocido esto por ami-
rios. 
Estado,—Resolución de enpedien 
tes aplicando la Ley de Diciembre 
de 1934 a 31 funcionarios. 
Obras públicas.—Subasta de va 
bles. 
Rodrigo de Arriaga 
I momentáneamente la 
dicho pueblo. 
situación d e l Industria.-Estableciendo el régi 
i men de contingentes para la impor 
gos y adversarios, en la República 
francesa los extremistas decidieron 
con mayor ahinco que nunca negar 
a la mujer lo que es un derecho jus. 
tisimo. pues si las lej-es v sus con-
secuencias afectan a la mujer, ésta 
debe tener la facultad de poder ele-
gir a aquellas personas que harán o 
¿CONFLAGACION? 
Parecen desearla los 
que hablan de ella 
Ique aprobarán y desecharán estas 
Acerca de la visita hecha al señor ,tacióa de jamones. Imismas leyes y debe tener también 
Lerroux por una comisión de Cád iz . Gobernación,-Expedientes sobre | e l derecho a representar en Ayunta-
integrada por representaciones de|multas- Imientos y Parlamentos las reivindi-
j juicio, es gana de poner fuego en me ltodos los sectores de aquella ciudad | Marina.—Concediendo el empleo |caciones femeninas que suelen, sal-
cha para precipitar la explosión. De el Gobierno ha acordado pedir un j de contralmirante honorario a don I vo contadas excepciones, relegarse 
Sobre el tapete internacional hay 
un asunto de gran transcendencia. 
Es el de las determinaciones de Ale-
mania al romper el tratado de Ver-
Sallu8. Como un reguero de pólvo-
r& 8e ha extendido por el mundo, co 
reada por los pusilánimes y por los 
Pue quieren que se rompan los la-
ZQ* de amistad entre las potencias, 
!a noticia de que el Relch no apete-
Ce otra cosa que la guerra. 
^esde los primeros momentos ha 
sl<io acogida esta noticia con todo 
crédlto. Nosotros nos hemos atrevi-
0 a decir, en artículos anteriores, 
pCla intención, clara y precisa del 
a 0^erno de Berlín, es la de llegar 
0 contrario de lo que se predice, 
y ^ rcce que se desea. 
..^ lemanla y Francia deben estar 
Londres se ha enviado una protesta 
a Berlín, y Berlín ha contestado in 
mediatamente. Prueba fehaciente de 
que el Reich no desea que estalle la 
guerra, de que hablan los agoreros 
políticos, algunos de los cuales pien 
san, indudablemente, pescar en se-
co, sin molestias, y caiga el que cai-
ga-
¿Qué ha dicho Berlín a la nota in 
glesa? Qae no sólo admite la inicia 
tiua de Londres de discutir y nego 
ciar sobre las bases que se propo 
nen, sino que las acepta francamen 
te. ¿En que consisten esas bases? 
crédito extraordinario ut i l izando ¡Victoriano Sánchez. j a último término por el elemento 
unas partidas correspondientes a l l Guerra . -Adquis ic ión de material |mascúlin0-
Ministerio de Marina que no fueron ¡ Proyecto creando el tercer bata- Pero aunque los extremistas fran-
utlhzadas el año pasado. iión en los regimientos de Infantería, j ceses, temerosos de 
E l ministro de Hacienda, señor . número 4 y 36. 
Concediendo un plazo para las 
peticiones de los milirares separa-
dos del Ejército por los Tribunales 
de honor. 
En un arreglo general, libremente 
negociado entre Alemania y las 
otras potencias con objeto de orga 
nizar la seguridad mediante pactos 
el regreso del Reich a la Sociedad 
Marracó, habló del puerto franco 
de Cádiz del cual surgirán trabajos 
que servirán para olvidar el paro en 
dicha capital. 
E l ministro de Industria informó 
de las concesiones de primas a la 
construcción y de la intensificación 
de los trabajos en los astilleros. 
Se habló de la construcción de ae 
ropuerto de Sevilla, muy interesante 
para la navegación aérea mundial. 
Se trató del estado ruinoso en que 
se encuentra la Academia general de 
• Zaragoza, 
No hubo en el Conse jo - t e rminó 
de las Naciones y un convenio so | diciendo el señor Jalón—nada de po 
bre el límite de los armamentos ale lítica, 
manes, además de la aceptación de • 
un pacto aéreo entre las potencias 
del pacto de Lorcano. Y esto no in 
N O T A OFICIOSA 
a» en lo sucesivo en un lazo de dica, por ninguna parte, pese a los ; 
Madrid —Del Consejo celebrado 
que la mujer 
francesa, que es profundamente ca-
tólica en su mayoría, que tiene hon-
da arraigo a las tradiciones familia-
res, haga como la mujer española y 
vote a los representantes de dere-
Rsctlficando la separación del co-|chas, proporcionando así una humi 
ronel del Caballería don Benito U^aelón a la izquierda francesa y un 
Ibáñez, |triunfo a los partidarios de la reli-
Presldencla, - Revisión de los ;^lón' de la PaZ 80cial y de la é^ande 
acuerdos sobre seguros sociales, ííza de Francia, el criterio justo, sa 
¿no, el buen sentido ha prevalecido 
E N P A L A C I O fy nue8 t ras hermanas de la nación 
Ivecina tienen ya en sus manos esa 
MadUd.-Es ta mañana estuvo en|8rma de dos fllos ^ e es el voto, y 
Palacio cumplimentando al señor |Puederi valer8e de ella para engran 
Alcalá Zamora el ex ministro señor decer a Francia, o pueden dar la 
Burgos Mazo. 
También recibió el presiden te de 
la República a los diputados s ocla-
listas Matilde de la Torre y Mar ía 
Lazárraga. 
Q°^ 5taci alncera. Pero para ello hay 
ven P,ar el ambiente de los gases 
^ ^nosos de que está casi saturado 
8*st y no a otra cosa, obedece el | 
0 ftieroán- Lo demás, a nuestro 
pesimistas y agoreros de «fieros ma ! 
les», que Alemania pretenda llegar 
a una conflagación. 
Claro Abánades 
victoria a los que con su sectarismo 
tanto dañan a la religión en la pa 
tria de San Luis y de Santa Juana 
de Arco. 
ne el voto femenino en Francia. Co-
nozco mujeres como mademoisslle 
Rutlllard. la activa e inteligentísima 
secretaria de «L'Ecole Nórmale So-
dale», en donde tanta y tan excelen-
te labor se ha hecho, formando ad-
mirablemente a las dirigentes de los 
Sindicatos, por ejemplo, a las que 
hemos visto actuar, cuyos éxitos he 
mos presenciado, y secretaria tam-
bién de la Unión Cívica Social Fe-
menina, que en su colmena de la 
Rué de Valois, de París, labora ince 
santemente y que tuvo a su cargo el 
interesantísimo Congreso que estu-
dió los medios de la vuelta al hogar 
de la madre obrera; Congreso que 
fué un modelo de organización y 
que pesó casi todo, por lo menos la 
dirección de él, sobre mademoiselle 
Rutlllard, cuyos conocimientos so-
ciales harán de ella si sale diputada 
un apoyo formidable para la conse-
cución de aspiraciones legítimas de 
la mujer obrera. 
La actual representante de las mu 
jeres católicas de Francia en el Bu-
reau Internacional de la Unión Ca-
tólica Femenina que preside made-
moiselle Steembergh. 
Mademoiselle du Rostu es otro de 
los valores positivos, grandes, de la 
mujer francesa. Hasta hace poco pre 
sidió las Juventudes Católicas Femé 
ninas de su país y todos recordare 
mos siempre cuán admirablemente 
las presidió y qué fondo sólido de 
piedad y de virtud, además de la cul 
tura y obra social, supo dar a sus 
juventudes, para las que era un cons 
tante ejemplo. Como dlrectorr de 
Círculos de Estudios no creo que 
tenga muchas que la igualen. 
En la Action Soclale de la Femme 
hay mujeres de extraórdlnarlo relie 
ve, una de ellas, inteligente, culta, 
enérgica, luchadora, perteneciente a 
la aristocracia francesa, es madame 
Girod de l 'Ain , que tiene a su cargo 
la sección internacional de la Acción 
Social de la mujer francesa. La con-
desa de Reranplech es una autoridad 
en materia rural, la que ha estudia 
do a conciencia y en la que se ha es 
peciallzado, Y así de muchas. Por-
que en general pasa con la mujei 
francesa lo que con París: se conoce 
el París frivolo, el París escándalo 
so, pero se ignora el París culto, 
profundamente piadoso, de aposto 
lado intenso, de obras admirable-
mente organizadas y perfectamente 
sostenidas. Así sucede con la mujer 
francesa. Se conoce un tipo de ella, 
tal vez muchas veces no sea siquiera 
francesa. Pero se ignora ese otro t i 
po de francesa, seda, de familia, de 
hogar, de celo, que trabaja incansa 
ble, que da con absoluta generosi 
dad, que sostiene tantas y tantas co 
sas católicas y es modelo de mujer... 
aunque no mete ruido y hace el bien 
en silencio y para que lo vea Dios. 
De justicia me ha parecido dedi 
car estas líneas a hacer resaltar estas 
figuras femeninas, y a dar la enhora 
buena más cordial y más fraternal a 
las católicas de Francia porque al 
fin se les concedió el voto, segura 
de que se servirán de él para gloria 
de Dios, bien de la religión y derro 
ta de los enemigos de Cristo y de su 
Iglesia. 
Anuncie usted en A C C I O N 
Por haber vivido temporadas en 
Francia, por haber asistido a distin 
tos Congresos y estar en relación 
con personas que se ocupan activa 
mente de obras sociales, de cultura, 
obreras, etc., dentro del jardín d< 
la Iglesia, sé muy bien lo que supo 
María de Echarri 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
- • 
Páclna 2 
1 - D E P O R T E 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, nuestro estimado 
amigo el joven don José Andrés des 
pués de haber visitado las típicas 
«fallas». 
— De Monreai, don José Llor. 
De Darocfa, don José González 
F U T B O L 
Sabíamos que el partido Calata-
yud-Rápld causaría mucho interés, 
más no podíamos sospechar que es-
te interés, esa expectación fuese tan 
grande como la que por todas par 
tes se nota. 
Y es que como nuestros mucha-
^ c h o s se han hecho acreedores a que 
„ , , í se les contemple cuando están en ei 
- De Valencia, acompañado de su campo de deportes nada má8 ,títe-
resante que verles contender con un 
«once» tan completo como el que 
distinguida familia, el abogado don 
José María Rivera. 
- De Alcorlsa, don Alfredo Marín, 
de Hilaturas Fabra y Coats. 
— De Valencia, el Industrial de esta 
plaza don Vicente Herrero. 
mañana, domingo, ha de visitarnos. 
También tenemos noticias de que 
el Calatayud viene completamente 
cambiado: es decir, que trae lo me-
- De Zaragoza, don Nicolás Tena, jor de la casa para demostrar a los 
de la sastrería Tena. 
— De Algemesí, don José Cañados, 
representante del arroz «Sos». 
— De Valencia, de paso para Zara-
goza, don José Luta y familia. 
Marcharon: 
A la ciudad de las flores, don Ma-
nuel García. 
— A Calamocha, don Rafael Cha 
cón. 
E N F E R M O S 
turolenses son «gente» en el fútbol. 
Así pues, la afición local está de 
enhorabuena. 
Los partidos y árbltros para el do 
¡mingo son: 
Primera división: 
En Madrid. Madrld-Athlétic de 
Bilbao, Arribas. 
En Sevilla, Betis-Athlétic de Ma-
drid, Ostalé. 
En Bilbao. Arenas-Oviedo, Jáu-
regul. 
En Valencia, Valencla-Donostla, Han experimentado una notable 
meloría en la enfermedad que ha * c;aniorera 
díat vienen padeciendo los hijos de En Barcelona, Barcelona-Espa-
nucstro particular amlgp don Juan |ñoi Vallana. 
José Villanueva. En Santader, Ráclng-Sevilla, Itu-
Celebramos dlcha'mejora y desea J j ^ ^ g 
mos dar pionto el total restableci-
miento de dichos enfermltos. 
Juventud Católica 
Mañana, domingo, a las horas de 
costumbre, se rodarán en nuestros! 
salones las bonitas 'cintas tituladas: 
«Reportajes núm. 18». 
«Carrera en el hielo». 
«El comité secreto», película poli 
cíaca, Interpretada p o r Virginia 
Brown y Cornelius Keefe. 
«Luisa y su perro», cómica, en la 
que las dotes del Inteligente «perro 
de Luisa» se lucen con ocasiones en 
tretenldas y graciosas. 
Muy pronto la monumental joya 
del «cinema» alemán, titulada INRI. 
Segunda división: 
En Pamplona, Osasuna - Celta. 
Casterlenas. 
En Alicante. Hércules-Vallado-
lld. Soliba. 
En Sabadell, Sabadell-Murcla, 
Elizari, 
P para Teruel caba-raiiun neros y señoritas 
con buena letra. 
Retribución Inmejorable. Ofertas 
Enpresa Z A R . Salud, 19, Madrid-
Adjuntar sello treinta céntimos 
para respuesta. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de baño 
Pascual Ponce 
Carretas. 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D 
Anunciando usted en 
A C C I O N 
dará a conocer sus géneros 
íl C A M P E 
Agente oficial en Teruel: R A M O N P O L O MARTIN. Joaquín Costa, 1 
Tripas y especias para embutidos 
imi Be 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cia. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marca Lfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
A C C 
• 
iciaíes 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cia: 
Don Mariano Aguas, auxiliar del 
Patronato de Artes y Oficios; señor 
inspector de Higiene pecuaria. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos. - Pedro José Sanz 
Ramos, hijo de Miguel y Brígida. 
Antonio Giménez Pérez, de Anto-
nio y María. 
AUDIENCIA P R O V I N C I A L 
Don Vicente López Sanz y don 
José Calvo Andreu han Interpuesto 
ante el Tribunal económico de lo 
Contencloso-adminlstratívo recurso 
contra resolución del Trlbanal ad-
ministrativo desestimando la recla-
mación hecha contra el repartimien-
to del Ayuntamiento de Híjar para 
1934, por entender dicho Tribunal 
pue no se trataba de repartimiento 
de utilidades. 
- También don Santiago Yago Ruíz 
ha interpuesto ante el citado Tribu-
nal recurso contra resolución del 
económico - administrativo desesti-
mando la reclamación hecha contra 
el mencionado Ayuntamiento por 
idéntico motivo que los anteriores. 
D I P U T A C I O N 
Ayer Ingresaron en arcas provin 
cíales: 
Por cédulas personales: 
Nogveruelas, 607'81 pesetas. 
Lldón, 1075. 
--• -i.. • • 
M \Éi ¡J¡ 
sax: 
EL T I E M P O 
La ascensión de la presión atmos-
Jérlca. el cambio de luna y de esta-
ción, la puesta del Sol , la dirección 
del barómetro, en fin. todos los 
pronósticos recogidos ayer acusan 
un notable cambio de tiempo. 
No sabemos si hoy se afianzará 
esta vartante. aunque podíamos de-
cir sucederá así. Pero como está 
cerca del domingo... ¡nos reserva-
mos diagnosticar fuera de lo que 
esos datos nos dicenI 
Lea usted 
A C C I O N 
Ün apoyo 
formidable 
para los 
hombres 
Neurasténi-
cos, 
Agotados, 
Inapetentes. 
Sea cual fuere 
el origen de la 
debilidad o de 
su decaimien-
to, puede el 
enfermo reac-
c ionar fe l iz-
mente con el 
Jarabe Salud 
La tristeza, el insomnio, la 
inapetencia y el cansancio se 
convierten en alegría, fortale-
za, vigor y entusiasmo por 
la vida, con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
HIP0F0SFIT0S 
SALUD 
Aprobado 
de 
por lo Academia 
Medicina 
Es el mis eficaz lo mismo en verano 
que en invierno-
No se vende a granel. 
El Q'an normolizodor del intesfino y lo bilí». 
L A X A N T E S A L U D 
Gtogeos en copto» precintados 
Pida: 
(Referencias oficiales tomadas de 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Utrillas 
A L P R E T E N D E R S E N T A R S E 
C A E A L VACÍO Y RESULTA 
: HERIDO D E G R A V E D A D ; 
Luís Gascón Daniel, joven de 20 
años de edad, soltero, de profesión 
jornalero, se' encontraba paseando 
por las afueras de la población cuan 
do sintió deseos de sentarse en uno 
de los guardacantones existentes en 
el kilómetro 19 de la carretera de 
Cuavas de Almudén a Montalbán. 
No midió bien el terreno y al pre 
tender sentarse cayó en el vacío, 
causándose la fractura del fémur de 
recho en su tercio medio. 
También sufrió varias erosiones 
en la frente, cara y mano derecha. 
Unos jóvenes se dieron cuenta del 
suceso y recogiendo al herido lo lie 
varón a su domicilio, donde el facul 
tativo vló que su estado era grave,. 
Andorra 
D O S ACCIDENTES 
C O N O T R O S T A N -
; T O S H E R I D O S ; 
Sobre las ocho horas del pasado 
día 20 de los corrientes se dirigía al 
campo en su carro el vecino María 
no Alloza Lóseos cuando al llegar 
al kilómetro 15 de la carretera de A l 
corisa a Luera y al cruzar el camión 
marca Ford, C. S, 2.476, guiado por 
Próspero Ibáftez G i l , volvió el carro 
sin que el referido chófer pudiese 
evitar el golpe que dicho vehículo re 
cibló en la trasera y que le hizo vol 
car. 
Como en el carro iba la niña Ma 
nuela Alloza Arellan, ésta resultó 
con conmoción cerebral. 
— También en el kilómetro 12 de la 
referida carretera hubo otro acciden 
te que, desgraciadamente, tiene peo 
res consecuencias que el anterior. 
E l vecino Miguel Garralaga Alque 
zar marchaba guiando un carro tira 
do por dos caballerías cuando de 
pronto se espantaron dichos semo 
vientes y entonces su convecino N i 
colás Ginés Valero trató de detener 
los pero lo hizo con tan mala fortu 
na que salló lanzado contra una al 
cantarilla. 
Recogido que fué se le apreció la 
fractura de la clavícula Izquierda, 
contusiones en el tórax e interns 
conmoción visceral. 
Su estado fué calificado de grave. 
Torrecilla de Alcañiz 
L O Q U E H A C E E L V I N O 
En una taberna de esta localidad 
se encontraron los vecinos Joaquín 
Seguer Rallo y Manuel Sancho Mar | 
tín, de 25 y 35 años de edad, respec \ 
tivamente. Comenzaron a beber y 
poco después se insultaron mútua-
mente, saliendo desafiados a la pla-
za de la República. 
Una vez en ella y sin emplear ar-
ma alguna, se agredieron a golpea 
hasta producirse lesiones de pronós 
tico reservado, 
Qjedaron denunciados ante el 
Juzgado, 
Cucalón 
C U A N D O L L E V A B A N U N A 
Santos de hoy. — Ayuno sin 
abstinencia, — Santos José Oriol, 
confesor; Torlbio, arzobispo; Teódu 
lo, presbítero; Félix y Santa Pelagla 
mártires, 
Santos de mañana, —III de Cuares 
ma,—Santos Gabriel, arcángel; Ti 
moteo, Plgmenio, Dionisio, Marco, 
Pansides, Segundo y Rómulo, már 
tires. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Marzo en la IgléSÍi 
de San Martín. 
A las nueve y medía misa canta 
da, exposición de S. D . M . a las clu 
co de la tarde, rosario a las seis y 
cuarto y reserva a las siete, 
— Misas a hora fija, para hoy po-
ser día de precepto: 
Catedral.—Misa rezada cada me-
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce, 
Santiago,-Misas a las siete y me 
dia, ocho y nueve. 
San Andrés,—Misas a las siete, 
con explicación del Catecismo, ocho, 
ocho y media y la conventual a las 
nueve y media. 
E l Salvador.—Misas a las siete, 
siete y treinta, ocho y a las once. 
San Pedro,—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan, —Misas a las siete y me 
dia, nueve y doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.—Misa a las 
seis. 
Santa Teresa, —Misas a las siete 
y media y ocho 
Vía Cruels a las 4 da la tarde. 
Santa Clara.—Misas a las siete y 
a las ocho. 
En la capilla del colegio novena 
en honor del Patriarca San losé a 
las 5 de la tarde, 
San Martín,—Misas a las' cinco y 
siete y media. 
Merced.—Misas a las seis y a las 
ocho. 
;C0 
5o/ol920 
i0/019l7. 
SERVICIO TELEGRAFI( 
DEL 
B A N C O HISPANO 
Fondos Públicosj 
Interior 4 0/0 . . . 
Exterior 40/0 . . . 
Amortizable 
Id. J 
Id. 50/01927conim! 
puestos 
Amortizable 50/0 1927 ^ 
Impuesto 
Acciones) 
Banco Hispano Americano 
Banco España. . . . 
Nortes 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/ 
Cédulas Banco Hipotecarlo 
de España 5 0/0 . . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . ' ; 
Cédulas Crédito Local Inter-
26675 
I09'2fl 
provincial 5 0/ 
Id. Id. Id. Id. 6 % . . " 
Obligaciones Ayuntamientc 
Madrid 5 0/0 1931. 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 [ 
Monedas: 
Francos I 
Libras. . . . 
m 
93l00 
«'35 
35 00 
Dollars ^ 
o está Vd. suscrito a 
ACCION -
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame j 
oue: íro ídéfoao 1-6-9 y desde 
mfíSaac recibirá Vd. este pe-
módico antes de salir de su 
casa a Sus ocupaciones 
R. OBON SIERRA 
Garganta--Naríz--Oído 
Coso, 110-Télf, 46 39.-Z8ragozi 
Consulta en TERUEL: 
Días 30 y 31 de Marzo 
A R A G O N HOTEL 
VIMOS SELECTOS 
A R A G O N y W m A N C H A 
TINTOS, B L A N C O S DIAMANTES Y CLARETES 
Precios convencionales para suministros particulares en la capital, 
pruébelos en garrafas de 10,16 y 20 litros llamando al teléfono 
número 186, o avisando en el almacén de 
* 1F IR A N € O ~ 
M e u m 
N'IÑA A LA INCLUSA FUE-
R O N DETENIDOS 
En el apeadero del ferrocarril del 
Central de Aragón existente en V i - , ' 
üahermosa fueron detenidos Félix 
Rodiigo Milláa y María Vaüado Ex-
pósito, naturales del pueblo de Hue 
sa, por haber sacado del domicilio 
del vecino de esta localidad Julián 1 
PoloPradas una niña que iban a de 
positar en la Inclusa de Zaragoza, 
E l referido Julián también ha que 
dado detenido. • 
La tniPca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios ^ sin competencia. 
m 
Muro de Santiago, 13 -Te lé -
fono, 1 2 1 . - A L C A Ñ I Z 
'19 
mi 
35 00 
n 
A N » III.-NUM. 718 ' A C C I O N 
P á g i n a 3 
r • 
I i I : II > H • 
Romanones cree que las elec-
ciones municipales no se 
celebrarán tan pronto 
ILos revolucionarios de Asturias 
piden indemnización al Estado 
Opina que estas tendrán un carácter esen-
cialmente político 
Nombramiento de representantes de las minorías en la 
Comisión de los veintiuno 
La Cámara continúa discutiendo las bases 
de la Ley Municipal 
dicha Comisión los socialistas y los I 
diputados que siguen a Miguel Mau < 
ra. 
Los agrarios han designado como 
representantas suyos en "la citada 
Comisión « los señores Martínez de 
Velasco y Mondéjar. 
EALLECIMIENTO DE DON 
: CARLOS BLANCO ; 
Madrid.—Hoy ha fallecido enes 
ta capital, el general del cuerpo íurí 
dlco militar v ex director general de 
Spgurldad, don Carlos Blanco. 
EN FAVOR DE LOS 
: INQU'LINOS : 
Madrid.—Se abre la sesión dé la 
Cámara a las cuatro y diez de la 
tarde. 
En la Presidencia el señor Alba, 
Desanimación en escaños y tribu-
nas. 
En el'banco'azul los señores Ro-
cha y Cid. 
El señor Fuentes Pila, una vez 
aprobada el acta de la sesión ante- i 
rior, pregunta la causa que impide 
que se discuta una proposición que 
tiene presentada'a a Cámara sobre 
concesión de la laureada a los gene-
rales Batet v López Ochoa. 
El señor Alba le contesta que se i 
se discutirá lo antes posible. . | 
Se entra seguidamente en el orden 
del día. 
Se deniega un suplicatorio soliel-1 
tado para procesar al diputado de la 
Esquerra, señor Trabal. 
Discútese otro suplicatorio para 
procesar al diputado socialista Anas 
tasio de Gracia y se deniega igual-
mente. 
La Cámara aprueba la concesión 
de un crédito de cinco millones de 
pesetas al Gabinete de Acceso y Ex 
trarradio de Madrid. 
El señor Mangrane pretende que 
se discuta la Ley de Alcoholes. 
El señor Alba le dice que se ha 
suspendido la discusión de dicho 
proyecto de Ley hasta el martes a 
petición de los propios interesados 
qüe desean buscar una fórmula de j 
arreglo, 
E! señor Alcalá Espinosa defiende | 
una proposición en el sentido de 
que la Cámara no celebre sesión 
mañana sábado. 
El señor Mangrane se opone y la 
Cámara acuerda celebrar sesión. 
Continúa la discusión del proyec 
to de bases para la Ley Municipal. 
Se aprueban las bases pendientes 
hasta la 25 inclusiye. 
Se discute la base 26 y aprobada 
ésta se levanta la sesión de la Cáma 
ra a las nueve de la noche. 
CONSEJO EN PALACIO 
Madrid.-Se dice que el lunes pró' Madrid.-El conde de Romanones 
xlmo se celebrará en Palacio, bajo PublIca hoy en un Periódico un artí 
la presidencia del señor Alcalá Za Icul0 en el ^ d,ce «l116 descon{ía de 
mora, el anunciado Consejo de mi 1m elecciones municipales de 
^tros. en el que se abordará la. c^ e se viene hablando se celebren 
bestión internacional. |en Ia actual Primave"- Cree más 
Con tal motivo el ministro de Jus *eTto 8e celebrarán en otoño 
«cia. señor Aizpúo, ha suspendido Eutiende que dichas elecciones, pe 
Países que asistirán a la Confe-
rencia Internacional de Londres 
Londres,—Se admite la posibili- la reciente proclamación del Sínodo 
dad de que la conferencia interna- confesional, reclamando la libertad 
donal sea más amplia de lo que en religiosa y nrotestando contra la Im 
un principio se pensó y concurran posición dei neopaganismo que im 
ella las potencias de la Pequeña En pone el racismo. 
tente y las que forman la Entente Se espera que el resto de los pas-
Balcánica. i tores sean en breve libertados, bajo 
! la promesa de que no leerán el Ma-
PACTO APROBADO I nlfíesto del Sínodo hasta que no se 
Paría.-La Cámara ha aprobado "egue a un acuerdo entre éste y las 
el pacto franco-italiano firmado el autoridades, 
día 7 de Enero último. EL PRESUPUESUO DE AVIA 
EL NUEVO'EMBAJADOR 
DE ESPAÑA EN BERLIN 
CION FRANCESA ASCIEN-
: DE A 3.500 MILLONES : 
Y el escrito contiene injurias contra la autori-
dad gubernativa 
Detención de varios atracadores en Sevilla 
Se prorrogan trimestral m ente los presu-
puestos de la Generalidad 
Berlín.-Ha llegado el nuevo em-j París . -El ministro de Aviación, 
bajador de España en esta capital general Denaln. ha declarado ante 
don Francisco Agramonte. I la comisión parlamentoria de Avia 
Madrid.—El diputado radical se-
ñor Turón de Lara ha presentado 
una pronosición de Ley en el senti-
do de que se reforme un artículo del 
Código civil con el objeto de que 
los Inquilinos ouedan'descontar del 
Importe del alquiler mensual la ren-
ta diaria de los servicios que hubie-
ren estado interrumpióos, oor los 
días que dure esta Interrupclón. Los 
servicios a que se refiere la proposi-
ción son los de ascensor, calefac-
ción, luz, agua y otros, 
PARA ASISTIR A SU SEÑORA 
Madrid.-El Tribunal de Garan-
tías ha autorizado el traslado del ex 
consejero de la Generalidad, señor 
Lluhí a Barcelona con el fin de que 
pueda asistir a su esposa que se en-
cuentra'próxlma^a'su'alumbramlen 
to. 
DISPARA CONTRA 
: SU DIFAMADOR : 
Madrid.-En el barrio de la Caro 
lina, la joven Justa Moran disparó 
un tiro contra Isidro García Bueno, 
que resultó con la cara destrozada. 
La agresora ha declarado que 
agredió a Isidro porque éste la ha 
bía difamado. 
UN ARTICULOLE! 
TROMANONEST 
su anunciado viaje a Canarias. 
^ j U A N O IGLESIAS 
Li A MEJICO : : 
se a su carácter, que debiera ser pu 
i ramente administrativo, van a tener 
I una gran transcendencia por su sig 
1 nificación esencialmente política. 
j No cree que estas elecciones pue 
MfiHri^ t? i / i ' dan celebrarse sin levantar antes el -iaarld.—En los círculos políticos 
Y diplomáticos se decía esta tarde ! ^erra en todo el terrlto 
^ ha sido aprobada por el Gobler j110 nadoaal-
propuesta designando a don' EN GOBERNACION 
El día 28 presentará sus cartas ere 
denclales. 
EN QUE SE FUNDAMEN-
: TA LA PROTESTA : 
Roma. —La nota de Italia a Alema 
nía dice que no puede aceptar la si 
tuación creada por un acto unilate 
ral que quebranta las obligaciones 
contraídas por un Tratado que tiene 
caracteres de Internacional. 
París.—La nota entregada por el 
representante francés al ministro de 
Negocios extranjeros de l Reich, 
aparte de otras consideraciones, ha 
ce presente la más enérgica protesta 
de Francia por la decisión de Alema 
nía. 
UNA ALOCUCION DEL PAPA 
Roma. — Su Santidad prepara 
una alocución respecto a la situa 
ción mundial 'provocada por el de 
creto de Alemania. 
LA SOCIEDAD DE NACIO-
NES DISTRIBUYE EL TELE-
GRAMA DEL SEÑOR LAVAL 
Ginebra.—La Sociedad de Na-
ciones ha distribuido el telegrama 
del ministro de Relaciones exterio-
res, señor Laval, a los miembros de 
la misma. En este telegrama se de-
ciara que la decisión unilateral adop 
tada por Alemania amenaza pertur 
bar la pazjinternacional. 
El telegrama se refiere al artículo 
11, párrafo dos del^Convenio, cali 
ficando el rearmamento de Alema 
nia como ilegal. 
El presidente del Consejo de la 
Sociedad de Naciones, señor Tew-
flk, ha convocado al Conejo para 
la primera semana de Abril. 
i 
EL SEÑOR EDEN IRA EL 
;: SABADO A PARIS ; 
I Londres. — La Agencia Reuter 
anuncia que el señor Edén irá el 
Sábado por la mañana a París en 
avión. Después de entrevistarse con 
los señores Luval y Suvlch, marcha 
í rá por ferrocarril a Bsrlía, adonde 
'llegará al mismo tiempo que Mr. 
John Simón. 
DESARME... 
laño Iglesias para desempeñar 
a Abajada de España en Méjico, 
^COMISION DE LOS 
VEINTIUNO 
Uo 
de 
^drid.-Esta tarde, en los pasl 
j j > — — « 
e la Cámara, se notaba gran sani nación. 
War3 111,1101133 se dedicaron 
en i/ï8 re8Pectivos representantes | 
Madrid. —El ministro de Gober-
nación señor Vaquero al recibir de 
madrugada a los periodistas les dijo 
que un grupo de sujetos desconoci-
dos había apedreado esta noche el 
Círculo Radical establecido en la ca 
He de Lavapies de esta capital, ha-
ciendo contra él varios disparos. Re 
sultó herido un niño de nueve años 
de edad, llamado Emiliano Gil. Los 
i' ndresores huyeron. 
A la misma hora, otro grupo apc • . j-V i d Í Í I I J . U U 
ha . ^-Ofnlsión de los Veintiunoque ; dreó el casino que Acción Popular 
Pre, d,ctai"inar el acta acusatoria ' tiene establecido en el paseo de Ex 
. e8eiUada u J * i - tremadura y arrojó contra dl ho edl 
501 A2aft P 3 Ceda COntra eI 86 ficio una botella que contenía líqui 
iIJ*truíH COn motivro del sumarí0j do inflamable. También se dieron a 
Se , 0 Por el alijo de armas. ¡la fuga los componentes de este 
an negado a formar parte de grupo. 
ción, que el proyecto de Ley que va 
a presentar le permitirá emplear los 
créditos para aviación militar, pre 
vistos para el año próximo de mil 
millones de francos para un aumen 
to Inmediato de las fuerzas aéreas. 
Además los créditos serán aumen 
tados en 500 millones, de forma que 
el Ministerio del Aire dispondrá en 
1935 de un total de millones de fran 
eos 3.500. 
«LA RAZON» D E BUE-
NOS AIRES. APOYA LA 
: TESIS ALEMANA : 
.Buenos Aires,—El periódico «La 
Razón» publica bajo el título «Ale 
mania se arma», un interesante artí 
culo en el que dice especialmente 
que Alemania ha denunciado el Tra 
tado de Versalles, porque las demás 
potencias han olvidado sus compro 
misos de asegurar la paz europea. 
La situación de Alemania—añade 
—no podía tolerarse por más tiem 
po. Italia aumenta sus armamentos, 
Francia, Inglaterra y Rumania, lo 
mismo. O todos los Estados tienen 
derecho a armarse o no lo tienen 
ninguno. Si se permite a Alemania 
que se arme, la paz internacional 
queda asegurada. Si Francia, Bélgi 
ca, Italia y Rusia, desean verdadera 
mente la paz, deben permitir a Ale 
manía que se arme con arreglo a 
las necesidades de su posición geo-
gráfica. 
EN IEGLATERRA SE 
CRITICA EL PASO 
DADO POR FRANCIA 
Londres,-El «Daily Herald» dice 
que la decisión francesa de recurrir 
ante la Sociedad de Naciones hace 
la situación más complicada en un 
principio. 
No hay nada que oponer a un lia 
mamiento a la Sociedad de Nacio-
nes, pero prácticamenre el llama-
miento francés destruirá toda espe-
ranza de ver a Alemania volver a 
ocupar su puesto en la asamblea de 
Ginebra. 
Es inevitable que en el Consejo 
de la Sociedad de Naciones se pro-
nuncien discursos y p^qpongan las 
distancias entre Berííii y'Ginebra. 
Felizmente la reunión de Ginebra 
no podrá tener lugar antes del re-
greso del señor Edén de Moscú y 
Varsòvia, y mientras tanto podrá 
Barcelona,-El gobernador gene-
ral de Cataluña, señor Pórtela Valla 
dares, ha manifestado que se ha 
acordado prorrogar los presupues 
tos de la Generalidad por uu trimes 
tre, 
DETENCION DE UNOS 
ATRACADORES 5 : 
Sevilla,-Han sido detenidos por 
la policía unos sujetos complicados 
en el atraco cometido días pasados 
en un estanco y'administración de 
Loterías de esta capital. 
LOS MILITARES Y 
LA POLITICA 
Zaragoza, —El general jefe de esta 
división pronucló hoy un discurso 
en el Casino de Clases, 
Recordó y recomendó el cumplí 
miento de las leyes que prohiben a 
los militares mezclarse en cuestio 
nes de Indole políticas. 
Fué muy aplaudidor 
LA PASCUA MAHOMETANA 
Tetuán,—Con motivo de la cele 
bración de la pascua mahometana 
el alto comisario de España en Ma-
rruecos señor Rico Avello obsequió 
con un té en la Residencia a las au-
toridades indígenas, 
ENCIMA RECLAMAN DA-
ÑOS Y PERJUICIOS 
La causa 
tencia. 
ha quedado para sen 
EMBARCACION QUE 
ZOZOBRA 
Málaga. — Aconsecuencia del tem 
poral ha naufragado una embarca 
ción pesquera, habiendo sido encon 
trado el cadáver de uno de los seis 
tripulantes. 
MUERTO POR UNA 
: IMPRUDENCIA : 
Jaén.—Varios amigos salieron de 
gira campestre por las cercanías del 
cortijo de Navarredondo, en Baños 
de la Encino. 
Uno de ellos, Faustino Martín 
Company, de 21 años, empleado, 
cogió la tercerola de un guardia mu-
nicipal que se encontraba con ellos, 
y disparó contra un árbol, en el mo 
mentó en que Francisco Agudo Lo 
zano pasaba por aquel lugar. El pro 
yectll le alcanzó al corazón, produ 
cléndole la muerte Inmediatamente. 
SOBRE UNA VISITA 
Oviedo.—El gobernador general 
de Asturias, señor Velarde, ha reci 
bido una carta del diputado Amador 
Fernández, protestando de que se 
haya desestimado la petición de In 
demnización presentada por la Edl 
torial Obrera, que reclama 900.000 
pesetas por la destrucción del edifi 
cío del diario socialista «Avance». 
Como el escrito contiene además 
términos Injuriosos, el gobernador 
lo ha enviado al fiscal de la Repúbli 
ca, 
LAS PROCESIONES DE 
PALMA DE MALLORCA 
Palma de Mallorca,—En el salón 
de la Academia de Bellas Artes se 
celebró una reunión de la Cofradía 
de Penitentes, acordándose, en prin 
clplo sacar las procesiones de Sema 
na Santa, 
La reunión, que fué presidida por 
los gestores municipal y provincial 
señores Alomar y Comas, respecti 
vamente, acordó nombrar una comí 
sión que visite a las autoridaces. 
Londres, — El subsecretario del 
Ministerio del Aire, sin PhilippvSass 
con, presentó en la Cámara de los 
Comunes el proyecto de presupues . tal vez aclararse la situación hasta 
to de su Ministerio, que presenta, i el punto de que la reunión no sea 
en comparación con el del año pasa necesaria o pueda celebrarse en con 
do, un aumento de tres millones de jdlcíones diferentes, 
libras esterlinas y se eleva a un total 
de 23 millones de libras. El efectivo : ' — 
de la flota de primera línea es de ' 
1 020 aviones. A Un del año en cur 
so aumentará a 1,170 
Oviedo,—Respecto a la visita que 
hicieron a Oviedo dos magistrado» 
de Madrid, se dice que ha estado re 
laclonada con algunos asuntos refe 
rentes a los procesos habidos y Con 
sejos de guerra celebrados última 
menre, así como para enterarse de 
la represión llevada a cabo por las 
fuerzas después de libertada la ciu 
dad de Oviedo. 
AUTO DE PROCESAMIENTO , 
CONTRA SIETE SOCIALISTAS • 
Gljón, —Con motivo de las últl 
mas diligencias practicadas por el 
alijo de armas, se ha dictado auto 
de procesamiento contra siete socla 
listas pertenecientes a la Juventud 
Socialista, a los cuales se les exige 
tres mil pesetas por responsabilidad 
civil, 
NUEVO COMITE 
Avila,—Ha quedado constituido 
el Comité estatutariamente provisió 
nal de Renovación Española en esta 
provincia. 
Lo preside el ex ministro don Jo 
sé Yanguas Messías, 
En breve se celebrará un impor 
tante acto público en la capital, 
DEL ASESINATO DEL AL 
EN LIBERTAD 
Berlín. —Han sido puestos en 11 
bertad la mitad de los pastores lute 
ranos que habían sido detenidos 
por leer en las iglesias el domingo 
SE PIDE JUSTICIA 
Oviedo.—Según parece, los ma 
gistrados del Supremo que han ve 
nido para conocer el ambiente so 
bre las últimas penas de muerte, 
sacan la Impresión de que en esta 
región la mayoría es partidaria de 
la aplicación estricta de la justicia. 
CONSEJO 'DE GUERRA 
Gijón. —Esta mañana se ha cele 
brado un Consejo de guerra contra 
Jovino Martínez González, acusado 
j de rebelión militar y asesinato de 
(r#Mv«MMñiM C A « . . . M A M j . Ensebio Armella. 
Compañía Seguros |j EI f l 3 = a i p o r ei primer delito; 
primer orden, precisa elemento | |la pena de muerte, y por el segundo 1 
productor para trabajar la pro-1 treinta años de reclusión 
CALDE DE MAZARRON 
•4-
Murcia.-El Juez de instrucelón 
de Totana, señor García Germán, 
ha terminado el sumarlo del asesina 
to cometido en Mazarrón en la per 
sona del alcalde don Luis Llorent 
Delgado elevándolo a la Audiencia 
por corresponder el conocimiento 
del hecho al Tribunal de Urgencia. 
El gobernador ha recibido a la 
viuda del Alcalde de Mazarrón, que 
ledió cuenta de su aflictiva situación 
pues ha quedado con cuatro hijos 
de corta edad. 
Espera la viuda que se vea la ma 
ñera de ponerla a cubierto de la mi 
seria. 
vlncia de Teruel, seguros Incen-
dios y Pedrisco. 
Dirigirse: Sr. González.-Hotel 
Aragón. 
e indemnl 
Ización de 20.000 pesetas a la familia 
•de la víctima. 
i El defensor Matilla pide la abso 
i lución. 
S E YETNIDE 
la casa de la plaza de Domingo 
Gascón, Paseador, número 15. 
Informarán en Joaquín Costa, 39 
•> I 
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PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Mes'ícapltal) 2'50 ptai 
Trime»tre'(íuera) 7'50 ^ ' 
Semcitre (Id.) l4,Ja i 
Año Od.) 29'50 » 
N U M E R O S U E L T O 10 CENTIMOS 
REPORTAJES D E A C T U A L I D A D 
Los quince últimos chinos ven 
dedores de "colares,. 
E l embajador ha ordenado que no se autorice la emigración de 
buhoneros chinos a España 
Pasaron ya aquellos tiempos de habitación una cama y en algunas 
Wenandsnza en que los primeros J hasta armario y bufet americano, 
chinos llegados del Extremo Orien- Son muebles comprados en el Kas-
te, provistas'sus'maletas de collares 
y baratijas conseguían ahorrar unos 
miles de «peletas» como ellos dicen. 
Aquellos marcharon y corrida la 
voz entre sus compatriotas del éxito marcharán a su país, 
de sus negocios por tierras esoaño-
las. decidieron venir, tentados por 
la codicia, nuevos buhoneros para 
continuar la industria de los colla-
res. Se distribuyeron por España, 
pero, sobre todo, afincaron en Ma-
Hoy solo 
tro. Nos sentamos mientras los chi-
nos permanecen de pie alrededor de 
nosotros. A preguntas nuestras nos 
informamos de sus propósitos. Se 
No se vende 
nada. Con todo algunos dias hacen 
hasta 20 pesetas, ñero, ordinaria-
mente, no sacan más que para mal 
vivir. 
—Está todo muy malo, comentan. 
Ya no es el negocio de antes. Lo 
ejercen mientras no les arreglan lo 
necesario para el viaje de regreso. 
—Ya no se hace fortuna en ningu-
drid y Barcelona. Hoy solo son 
quince los chinos que residen en la 
capital de Espafia y estos piensan 
obandonarnos muy pronto. No es el na parte, nos dicen con desal ento. 
negocio de antes. E l pueblo está ya \ Algunos tienen amigos y parientes 
•aturado de chinos. Ahora unen a 
los collares, amuletos, gemelos, y 
hasta corbatas. Pero inútil. Ya no 
son los chinos de antes, Hasta en el 
porte. Son otros mejor vestidos, 
casi elegantes. 
Nos hemos informado del domici-
lio y alia vamos. Justamente son las 
ocho de la noche y al acercarnos a 
una casa de la calle de Hortaleza 
vemos llegar a todos los moradores 
del último piso en donde habitan. 
Todos son portadores de su mer-
cancía que van dejando en el pa-
sillo. 
Sin pedir permiso entramos con 
ellos. Cuando ya estamos dentro 
nos creemos en la obligación de ex-
plicar los motivos de nuestra visita. 
Pretendemos hacerles comprender 
que ser periodista obliga a averi-
guarlo todo y que su misión es me-
terse donde no le llaman. Parecen 
comprender esto último mejor que 
lo primero. 
Uno de los chinos nos advierte 
que mucho cuidado con «hablar 
mal» de ellos, como según parece lo 
hizo algún periódico que llegó a 
afirmar que l o s collares chinos 
transmitían la lepra. 
Procuramos tranquilizarles; no 
diremos más que la verdad; y para 
ganar su confianza les ofrecemos un 
cigarrillo. 
—No usamos, nos responde uno. 
—¿Ni usted tampocó?—pregunta-
mos, dirigiéndonos a otro. 
— Tampoco. Eso no sirve para 
nada; para gastar dinero únicamen-
te. 
—Cambiamos de conversación. 
— ¿Viven ustedes solos en este 
cuarto? 
- S í . 
—¿Cuánto pagan de renta? 
-Doscientas pesetas entre todos 
a escote, 
—¿Y cuántos viven aquí? 
—Diez nada más. 
Los cinco restantes que componen 
la colonia china viven separados, en 
otra casa. A continuación nos dicen 
que comen allí. Ellos mismos se 
preparan la comida. Una mujer les 
lava la ropa y limpia las habitacio-
nes. Pasamos a verlas y en una de 
ellas nos ofrecen asiento. En cada 
a'lá en América. ATí todavía se 
puede intentar algo. No venden por 
los calles. Tienen estableeiraientos 
abiertos al público. Los de comesti-
bles y bebidas con preferencia a 
cualquier artículo, 
—¿Cuánto valdría aproximada-
mente la mercancía que exponen 
ustedes? 
—Cuarenta duros,,, cincuenta... 
según. Nos resistimos a creerlo. 
Rápidamente hacemos recuento de 
los artículos y es probable que su 
valor no llegue a las cincuenta pese-
ras. Mientras hablamos, nos extraña 
que uno tras otro nos mira con fije-
za, se hacen señas y salen. Cuando 
vuelven diecuten entre sí en su idio-
ma algo más que indescifrable. Ges-
ticulan furiosos. Uno de ellos nos 
advierte de nuevo que no se puede 
escribir mal de los chinos en los 
papeles. Renovamos nuestra prome-
sa. Y otra vez vuelven a discutir 
acaloradamente. 
Como no entendemos ni jota de 
lo que dicen no nos explicamos su 
actitud. Queremos pues, cerciorar-
nos de nuestra seguridad personal. 
Volvemos nuestra mirada y vemoe 
sobre uno cama a un chino en acti-
tud orante. Como la algarabía arre-
cia creo que de un momento a otro 
el rayo de Isuda, atraído por las 
preces del chino Iba a caer sobre 
nosotros. De la mejor forma posible 
intentamos dar fin a la entrevista. 
Antes les preguntamos: 
—¿No van ustedes al cine? 
- N o . 
—¿Es que no les gusta? 
—Sí pero se gasta el dinero. 
Nos acordamos de los cigarrillos 
y no insistimos. 
Se acuestan tan pronto cenan. A l 
día siguiente se levantarán a las 
ocho, para inmediatamente, salir a 
vender. 
Cuando tengan unas pesetas aho-
rradas y les arreglen el viaje mar-
charán a sus casas. Estos son los 
últimos chinos que viven entre nos-
otros. Los últimos chinos, pues el 
embajador en Madrid ha cursado 
órdenes al Gobierno de China para 
que na concedan más pasaportes a 
buhoneros que se dirijan a España, 
porque después le cuesta al Gobier-
no los gastos de expatriación. 
Rafael Burgos 
La fuerza del 
alma 
Siempre se descubren entre las 
cenizas de lo pasado nuevas cosas 
sorprendentes. Nadie hubiera podi-
do enlazar dos nombres de tan con-
trarias órbitas como Lacordaire, el 
orador excelso y Baudelaire, el au-! 
tor de «Las flores del mal». Las reía 1 
clones tienen siempre, ante nuestra I 
comprensión, una lógica que las jus | 
tífica y no nos hubiera sido posible I 
encontrar el más imperceptible ras-
go de relación entre el poeta des-
creído y lúbrico con la radiosa y 
magna figura del célebre predicador. 
Ahora, no obstante, se ha recordado 
que el poeta tenía en la más fervoro 
sa estimación a Lacordaire. Lo ama 
ba—para decirlo con la misma frase 
del poeta. 
Cuando al terminar el 1861, Baude-
laire aspiraba a Una de las dos va-
cantes de la Academia-la de Scribe 
y la t'e Lacordaire —, su total deseo 
era el de sentarse en el sillón del 
predicador, «No ya por la ambición 
del éxito—decíale a Sainte Benve -
sino por simpatía al difunto: yo le 
amé «jet je l'almel» ¿Qué motivos 
de admiración, do simpatía, de cari-
ño podía encontrar un poeta, de la 
alboratada y desordenada y carnal 
psicología de Eaudelaire en quien 
fué, según dicho de Montalembert, 
«el alma más grande de su siglo y a 
la vez una de las más santas»? Co-
nocemos al espíritu muy deficiente-
mente y apenas si nos percatamos, 
por algunas vagas afloraclones. del 
tesoro que vive en cada uno, sote-
rrado. En las crisis profundas de la 
vida, ora interior, ora exterior, en 
las que la necesidad arranca esfuer-
zos increíbles, es cuando vislumbra-
mos algo de la fuerza Impalpable es 
piritual y enorme que es esto que 
llamamos alma. Y cuando topamos 
con detalles, al parecer ilógicos y 
absurdos, como este de la amorosa 
simpatía de Baudelaire, perfume de 
carne de pecado por el orador mará 
villoso del catolicismo, es cuando 
también nos ponemos a pensar en 
lo absurdo, disparatado e Ilícito de 
muchas de nuestras maneras de juz 
gar al prójimo en sus simpatías, en 
sus intenciones, en sus propósitos, 
brotadas de las raíces hondas del 
alma y del corazón, en cuyos secre-
tos nosotros no hemos penetrado. 
Lacordaire no pudo cohonestar los 
extravíos ardientes y pasionales de 
Baudelaire: el poeta sabía eso y sa-
bía que frente a la exaltación carnal 
de su lira voluptuosa hubiérase alza 
do Imponente y severo la moralidad | 
de aquel fraile que llenó de su repu-
tación toda la Francia. Pero el poe-
ta le amaba. Veía quizás en él. en su 
doctrina teológica, el áncora de su 
salvación. Veía q» izás en él la solu-
ción única de su hastío. O quizás, 
como lo vemos todos, la atracción 
del arrepentimiento en el que se f un 
den todos los viejos metales dé las 
culpas. Existía, de todas suertes, en 
tre uno y otro abismo una comuni-
cación secreta. Hoy, un político por 
Platón: sabida es la pasión Intelec-
tual del Presidente de la República 
checoeslovaca por el más elegante 
de los filósofos griegos. Pero Platón 
es la serenidad. Como en la natura 
leza, también en la extensa zona es 
piritual, nada se pierde, Y esto de-
biera ser siempre una norma inalte-
rable de nuestra conducta, demasia-
do liviana e irascible... 
E . E. 
la Miñm\i\ 
En el acto de la inauguración del 
monumento elevado en esta capital 
en memoria de don José Torán, el 
poeta popular de Villastar, Vicente 
Maícas, más conocido por el alias 
«El Cordero», recitó una composi 
ción de la que es autor y que por su 
extensión nos vemos en la imposibi 
lidad de publicar en toda su integri 
dad. 
Esto, no obstante, —y haciendo 
por una sola vez excepción a la re 
gla general que como norma nos 
hemos trazado-publicamos, a peti 
ción de varias personas, una selec 
ción de estrofas de la referida com 
posición. 
M i saludo «pa» Teruel, 
mi saludo «pa» Torán, 
y al señor gobernador 
también le saludo igual. 
Y al saludar tan jovial 
a vuestro alcalde, contento, 
saludo al Ayuntamiento 
y al público en general. 
Ante esta estatua que atenta 
todos queréis acudir, 
nos debemos descubrir 
solo por quien representa. 
Este hombre sin igual 
que nos hizo tanto bien 
hijo ilustre de Teruel 
fué el gran don José Torán. 
Si por mi corta expresión 
explicarme bien no sé, 
don José, perdóneme 
que le hablo de corazón. 
Siempre pensando en Teruel 
de hacerle una cosa grata, 
tu pensamiento pelea 
y así concibes la idea 
de hacernos la Escalinata. 
Y al hacerla tan gloriosa 
que a sus amantes contlede 
ninguna capital tiene 
una entrada tan hermosa. 
Y estudias la forma y ver 
y en tu cerebro se fragua 
cómo a Teruel darle agua 
para que no sufra sed. 
Tu buscas por donde quieras 
cuanta ayuda es necesaria, 
exponiendo tu proyecto, 
tomándolo en tal concepto 
que aún te llevan la contraria. 
Y Teruel que era secano 
en primavera y estío, 
tu nos lo haces regadío 
en invierno y en verano. 
Tanto es lo que a Teruel quieres 
y a tanto aspiran tus fines 
que según tu proceder 
de Teruel quieres hacer 
la ciudad de los jardines, 
Y aqueste hermoso Instituto 
el que por tí fué pensado 
y fué tejido en tu frente 
aquí le tienes presente 
para estar siempre a tu lado. 
Y cuando nadie creyó 
la noticia atronadora 
una enfermedad traidora 
la vida te arrebató. 
La ciudad pues conmovida 
que tanto bien recibió 
a tus pies se arrodilló 
cuando perdiste la vida. 
De Teruel eres honor 
de Teruel eres nobleza, 
pues te debe la belleza, 
el cariño y el amor. 
Ahí tienes todo Teruel 
que todo en bloque te adora 
y te ofrece su respeto 
y con el corazón prieto 
ante tu presencia llora. 
Ahí tienes a Villastar 
este pueblo adorado 
que no sabe concebir 
cómo te podrá servir 
xiasta después de enterrado. 
Tfruel será tu memoria 
y Villastar se suscribe 
y el tío «Cordero» el que pide 
a Dios que te de la gloria. 
Vicente Maícas 
«Cordero» 
Crónica económica semanal 
El ' M i l inifl dniie: LejM» iel 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO,Y R E S P O N S A B I L I D A D CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
En nuestro articulo anterior, hablá-
bamos del peligroso punto muerta 
en que la coyuntura habfò colocado 
la correlación de fuerzas económi-
cas entre los principales países; el 
«estallido» internacional producido 
el sábado último, con motivo de la 
adopción por'Alemania del- servido 
militar obligatorio/hecho que'cona-
tituye una violación expresa del Tra 
fado de Versalles qne desde hace 
quince añ^s ve- ía rig'endo las rela-
ciones internacionales, cuyos'farto-
res económicos'de'descomposición, 
hemos señalado también en anterio-
res artículos, nos^'confirma más en 
nuestra teoría. La radio inglesa y fran 
cesa no han dejado de calificar de 
«orovocaHón'into'erable» esta medi 
dadel Tercer Rélcb; dejemos a otros 
examinar este importante aconteci-
miento desde el punto de vista poli ' 
tico o moral v conformémonos nos-
otros con hacerlo desde, el frió as-
pecto económico objetivo. 
La economía alemana es una de 
las más necesitadas de expansión; 
dotada de utillage gran-industrial 
má"» racionalizado del mundo—esto 
es más obligado a producir en gran 
escala—privada por el Tratado de 
Versalles de una buena parte de su 
territorio nacional y de todas sus 
colonias, se asfixia de los (-émasia-
dos estrechos límites fronterizaos. 
falta de mercados de exportación de 
capitales y productos y de fuentes 
de materias primas para todo un 
sector esencialísimo de su econo-
mía, Esto produce una situación in-
terior anómala que todos los origi-
nales procedimientos de alquimia 
económica del doctor Schacht so . 
incapaces de disimular. La reanima-
ción de la economía alemana des-
pués de la criris se ha producido no 
por un resurgimiento natural del 
mercado interior o exterior, reani-
mación tacilitada en parte por el te-
mor a la Inflación, sino por 'medios 
artificiales conforme a un plan ela-
borado por lo cual ha resuelto que 
el Estado ha sido siempre el «paga-
no» como vulgarmente se dice y 
cuyos resultados se han visto en la 
repidísima consunción del Tesoro 
del Reich, de la garantía oró del 
marco, en el aumento del pasivo del 
balance de pagos que registra para 
Enero la gigantesca cifra de 105 mi-
llones de marcos, cifra no alcanzada 
en ningún mes de 1934, 
Más particularmente, la situación 
en el importante ramo de la indus-
tria textil la vemos reflejada en el 
número de la «Franklurter Zeitung» 
correspondiente al 26 de Febrero 
donde se publica este verdadero lla-
mamiento de socorro de las indus-
trias textiles; «Los mercados se cie-
rran. Los almacenes de telas y de 
artículos trabajados están archi-
llenos. La anulación de los pedidos, 
el aplazamiento de los plazos de en-
trega están a la orden del día. Los 
pagos se efectúan mncho peor... 
etc.» Aparte ya las razones militares 
que asistan al Gobierno alemán pa-
ra decretar el servicio obligatorio, 
tenemos ya esta gran razón econó-
mica de la gran reanimación que 
necesariamente ha de traer consigo 
de la industria textil, algo olvid 
hasta'ahora por el Entado si ae 
ne en cuenta los fabulosos 
de que ha sido objeto la ind^0' 
pesada-que equivale en estos^ 
lnd"8fria 
o? 
mentos en todos los países 
armamentos -representada en A]0' 
manía por Krup-) y Thyssen. ' 
I La adopción del servicio tnijjj 
obligatorio, h-^  de producir en 
mania junto con la reanimación/ 
la lndustria textil, la de un^.8erie/ 
[industrias ligeras adláteres, aun * 
I al fin y a "la postre siempre 
Tesoro o los impuestos los qüe ¡ 
paguen. 
En cuanto a la repercusión en i 
economía internacional de esta ^ 
dlda. solamente podemos decir o 
ha de ser muv"grande ¿cómo ^ 
clonarán las bolsss'de^París 
dres? ¿Repercutirá"sobre latnai^ 
de la libra y en este caso sobre la 
peseta? Francia. Inglaterra e/fa|fa 
potencias necesitadas por razonej 
vitales de contener la expamltouW 
mana han de decir su palabra. 
Aunque en menor grado cada vez 
España su economía y sus Bolsas 
están lo suficientemente apartadas 
de los asuntos internacionales para 
no reflejar'más que los aconteci-
mientos europeos de suprema mag-
nitud. Conviene sin embargo no 
perder de'vista'la'actualídad econó-
mica en el extranjero pues cada vw 
ha de tener mayor influencia enk 
nuestra y más si se sigue la polítlcí 
comercial de «leiser passe» que pre-
dican algunos. 
« *» 
La tendencia general del mercado 
bursátil no ha variado en sus carac-
terísticas principales dentro de esíe 
semana, si bien en ella se ha tócor-
porado la serie de imponderables 
que Influyen en las cotizaciones el 
facto político en mayor grado que 
las otras semanas. E l resultado de 
esto ha sido un aumento de reseiys 
en los compradores, que se ha no-
tado principalmente en el coííosv 
peculativo-a pesar de los rumores 
favorables a los valores ferroviarios 
- y una nueva acentuación de 'fl 
disparidad de tendencias entre os 
valores a renta fija y los industiW» 
y especulativos añadiéndose ^ 
mer grupo hasta los del AyuntamUn 
to. Ya no es sólo el Estado elqu« 
ofrece garantías. ^ ^ 
PIQUER, 20-2, 
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LAS DE CERA 
V A P O R 
Fabricación mecánica de velas de todas las clases 
y tamaños 
- PRECIOS SIN COMPETENCIA -
Gran duración :~: ^ Arder perfecto 
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